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ARTICULOS DE CAMA Y MESA
telerlas, Toallas, Jue~os cama, mantas de lana, Edredones,
mantu de al~od6n, y toda clase de
dará comienzo nuestra grandiosa Quincena Blanca en la que
liquidaremos a precios nunca vistos importantísimas partidas
oGos más ;mportantes de fa {j{eg;ón
f!'f'! 't. • ,
;lla.O'1J1 Ga.G'1. on
AL de (¡éneros blancos procedentes de nuestras fábricas, man-
VENTAS
CONTADO




ilSeñora, no deje de visitarnos del1 al15 de Febreroll
lla in¡porfancia, seriedady precios sin con¡pe/encia de es/a
-- casa, !lacen que el púólico la disliJ?ga COI? su i'aoor--
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De «La Revista Financiera~ de t5 de Enero,
copiamoe lo que sigue:
«Juz~am08 servir un interés de actualidad ocu-
pándonos de la reciente creación de la sucursal
de este Banco, cuya central radica en Zaragoza.
Para 108 que siguen atentamente el progreso de
nuestras organizaciones bancarias, no serán pre-
tiSIS embaladas de publicidad tratándose de esta
conocida firma, primera de 8US similares amgone-
518 que eJ:tieade 8U radio de acción desde las fron·
leras re¡:ioneles a la cepitlll de Espana, respon-
diendo a DIItunl necesidad expansiva y al deseo
de ofrecer representación en esta plaza. a los inte-
reses de .!IU clientela en general y a los considera-
bles elementos aragoneses arrai~ados t:n ella,
Son características en el Banco 8UI normas de
prudencia, enemigo de fiar a 1& improvisación la
conquista de hitos, tan fáciles de conseguir fu-
laznJente dentro del maquiavelismo qu~ 'Ilele
Contra esta chusma f'S consolador ron
traslar la serena indignación de los \'er-
daderos patriotas. de la sana opinión pú-
blica que ha puesto en sus ademanes y en
sus palabras unánime y severa condena-
ción contra los que para nada tienen en
cuenta el bien y presti¡,;io nacionales.
El rey permanecera en Sevilla las ho·
ras que era su prop6silo, para conocer el
esti1do de las obras de la Exposlción, y ti
su regreso a Madrid le sOllleterá el Go·
bierno algunas disposiciones relativas a
estos acontecimientos.
El efecto fuera de Espaf\a ha sido de
verdadera inquietud. Los valores y lIlone-
da nacionales han sufrido gran quebranto,
efecto que el Gobierno se ha esforzado en
contener }' acaso no sea ajeno a los pro·
pósitos de los promotores de la rebelión.
El Gobierno ha comunicado a sus repre-
sentantes en el extranjero. COIllO 8 la
Asamblea y a la Prensa, el Principio y fin
-del movimiento. iQue honda amargura
produce la comprobación de que en los
dlas en Que España fija la atención llIun-
dial, en que labios de un prestigioso se-
nador norteamericano lanzan al mundo
desde la Iribuna senatorial nobles palabras
de respeto y afecto para nu~slro ~ueblo.
en Que las grandes Exposiciones convi-
dan y alraen a conocer nuestra hidalga
tierra, existan espafloles que comprome~
tan todo esto ofreciéndonos como un pue-
blo incorregible, que ni ante los floreci-
mientos y prosperidades de su vida, ni
ante la gloriosa paz obtenida en Marrue-
cos, ni ante el arreglo de su Hacienda y
el orden y seguridad de sus campos y
ciudades. saben acalar, a sus gobiernos y
deponer pasiones ruines, forjando COll es-
ta conducta duelos para los tranquilos ha·
gares que tenlan derecho a la felicidad!
En fin; sinsabores son estos, que sin
otra compensacion terrena que la satisfac-
ción del deber cumplido. lleva consigo la
misión del gobernante, que ni por ellos
tiene derecho a flaquear en su cumpli·
miento·
El Banco Zarago~¿mo en
Madrid
decir desde ell~ al país que el orden y la
nonnalídad se han restablecido.
No es cosa de anunciar grandes rigores
aunque el crilerio es bien claramente una
criminal locura contra la Patria; ¡;;e em
pleara solo el indispensable para la repre-
sión y la ejemplaridad, y se hará la preci
sa distinción entre los inconscientes y
arrastrados soldados y los promotores de
esta sedidon, a la cual sólo por violencias
del mando es concebible s~ hayan podi
do incorporar clases de iropa que vienen
dando muestras constantes de fidelidad y
patriotismo.
Ningún otro concepto y aspecto que el
de ciudadanfa y el de la Patria, ante el
JUIcio extranjero. padecerán con esta al
garada loca. de un solo regimiento, que
el Gobierno reprimirá por el momento sin
desatender. para el porvenir, las medidas
de previsión y eviten posibles y siempre
lamentables repeticiones.
Espera el GobIerno que su conducta }'
sus palabras. merezcan de parte de la
Asamblea una fervorosa aprobación .•
•••
Las pocas noticias que, aparte la nota
oficiosa del Gobierno, hay acerca de los
sucesos de Ciudad Real, dicen que sobre
la ciudad evolucionaron cinco aeroplanos,
los cuales arrojarfln unas proclamas anun-
ciando que si no se entregaban los suble-
vados se procederia a un intenso bom-
bardeo.
Estas proclamas debieron causar efecto
pues los sublevados recogieron los caño-
nes y se retiraron al cuartel.
Poco después quedaron restablecidas
las comunicaciones telefónicas y ferrovia-
ria&.
De Madrid salieron para marchar a Ciu-
dad Real fuerzas de los regimientos del
Rey y de Sabaya y de la Guardia civil..'.
Poco antes de terminar la sesión de la
Asamblea consultiva, el general Primo de
Rivera dió cuenta a los asambleistas de
que en virtud del efeclo producido por las
prodamas lanzadas sobre Ciudad Real por
los aviones. el conflicto planteado por la
rebelión ha mejorado.
Se han restablecido las comunicaciones
y todo permite asegurar, ante las satisfac-
torias noticias recibidas. que el conflicto,
por lo menes en su parte culminante, ha
terminado. .'.A las tres y media de la rnaárugada se
ha facilitado a la prensa la siguiente nota
oficiosa:
e Las últimas nollcias confirman las an-
ticipadas por el general Primo de Rivera
en las palabras con que puso fin a la se
sión de la Asamblea.
En efecto. Bastó la llegada a Ciudad
Real de los aviones gue lanzaron las pro·
clamas del jefe del Gobierno, breve. ca-
tegórica, recogidas y leidas con avidez
por militares y paisanos, segun informan
105: aviadores. para dar a conocer a los
rebelde~ Que solo ellos en España. se ha
blan sublevado. y que fuerzas fieles se
deriglan en trenes}' camiones a Ciudad
Real a castigarlos, para Que el estado de
faccibn cesara y fueran restituidos al pe-
queño destacamenlo de la benemérita su
cuartel}' sus armas. lEs dificil ser valien-
te cuando falla la conciencia del cumpli-
miento del deber!
Al ser esta nota conocida del público,
ya estará en Ciudad Real, con numerosas
fuerzas, e! general Orgaz, que se habrá
hecho cargo del mando de la plaza, y ha-
bra nombrado el juez instructor que ins-
truirá el juicio sumarísimo correspondien·
te. Olras medidas se han acordudo que
por ahora no procede hacer públicas.
El Gobierno venIa conociendo la pre-
paración de este complot y comprobado
los sucesivos fracasos de sus intentonas
ante la disciplina. patriotismo y buen es-
pirilu de las fuerzas militares. Tampoco
ignoraba donde y quienes urden estas
conspiraciones. Procederá adecuadamen-
te, dispuesto a librar al pafs de la pesadi-
llA inquietante de los que por soberbia y
ambición provocan daño tan grave. Tam-
bién conoce a muchos de cuantos en el
dla de hoy han abultado los sucesos y




Madrid, 27 de Enero de 1929.
Retiramos cuanto tenlamas dispuesto
para esta sección. Un telegrama que en
las primeras horas de la mañana del mier-
coles se recibió en nuestra redacción nos
daba las primeras noticia;i de un suceso al
que la prensa habla de- dedicar atencion
preferente. Hicimos llegar la noticia a las
autoridades y personalidades más salien-
tes, reservándonos por elemental pruden-
cia. este pequeño éxito de información
hasta la llegada de la prensa con los de·
talles que el público habrá ya visto.
No obstante entendemos de interés el
transcribir las notas oficiosas. como do·
cumentos que son de gran transcendencia
y para que las conozcan muchos de nues-
tros suscriptores a cuyos lares, llega la
prensa en pequeña cantidad.
Dice asi:
El Jefe del Gobierno ha leido, desde la
tribuna de la Asamblea, la siguiente nota
oficiosa:
eEl Gobierno cree cumplir un deber de
lealtad con la Asamblea y con el país, in·
formándoles de que entre los constantes
intentos de dificultar su gestión y promo·
ver desórdenes, Que viene frustrando mer-
ced al celo de las autoridade&, vigilancia
de la policfa, sólida disciplina y exaltado
patriotismo de las instituciones militares,
y especialmente la cordura del pals, ha
habido uno fijado en toda España para la
pasada noche-, Que ha fracasado en todas
partes menos en la capital de Ciudad
Real, donde el Regimiento de Arlillerla,
primero ligero, que la guarnece, esta ma-
drugada se ha declarado en rebeldla, sa-
cando a la calle sus piezas. ocupando el
pequeño cuartel de la Guardia civil, si-
tuando cañones en las avenidas y los ca-
minos y deteniendo los trenes ascenden·
tes y descendentes.
Carece el Gobierno de más noticias de
Ciudad Real y las tiene de completa tran-
quilidad de toda España.
Ha tomaJo sus medidas para reprimir
esta rebeldla y espera que no se cerrará
este breve perlado de Asamblea sin poder
De Jueves aJueves
Como si no fue~ }'a bastante. que en el
Sarro Colegio predominen los Cardena-
les, de origen italiano. pretende Mus-
solini. en el 8stado a crear, que parE! los
empleos de orden- subalterno se tenga en
cuenta a los italianos que hayan prestado
determinados ¡ervicios a su patria.
¿Que importarla el que esos italianos
aceplasen la ciudadanla que pudiéramos
llamar vaticana si sus nombramientos se
hacfan en una especie de propuesta por
parte del Quirinal?
No. De lIegars~ a una conclusión satis-
factoria. el Vaticano necesita libertad de
movimientos con la garantfa. en todo ca-
so. de un roncierto internacional, necesa-
ria para su independencia absoluta.
La ingerencia de una sola potencia en
sus asuntos serIa contraria a los fines de
la Iglesia y para eso, como ~uele decirse,
bien se esta San Pedro en Roma, o, lo
que es 10 mismo, no hay para que cam-
biar las cosas.
El Papa, Que es el jefe legftimo de la
Iglesia, no puede ni debe convertirse, ca
1110 pretende acaso Mussolini, en el Ca-
pellán del Rey de Italia.
El Sucesor de San Pedro } represen-
tante de Jesucristo en la tierra tiene de-
masiada personalidad para menesteres se·
cundarios y la Cristiandad serIa la prime-
ra en no consentirlos.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
La cuestiÓlI romana está de nuevo sobre
el tapete. pre'5tándose a la discusión y a
la controversia.
En los sueilos de Mussolini de una Ila-
litl grande, Que fuese como heredera del
Imperio Romano. ha debido forjarse la
idea de la preponderancia italiana en el
mundo tanto en lo polltico como en lo re-
ligioso.
Una Iglesia, como la Católica, al ser-
vicio de un Estado imperialista, podrla te·
ner para éste una importancia excepcional
e insospechada.
Pero no sabernos si se habrá caldo en
la cuenta de que una Iglesia sumisa yobe-
diente a un Poder político determinado
dejarla de ser la verdadera Iglesia de
Crislo.
Asf lo comprendib Pio IX al re,hazar I
cuando la definitiva ocupación de Roma
en 1870. las llamadas leyes de garantfas.
prefiriendo considerarse como prisionero
dentro del recinto del Vaticano.
La Iglesia, por su propia catolicidad.
necesIta de una total independencia y de
una completa libertad de movimientos por
lo mismo Que en su ¡;;eno comulgan y con-
viven los hombres de todas las razas y
los pueblos menos afines.
Al perder el Papado su Poder tempo-
ral ganó indudablemente desde un punto
de vista moral, universalmente conside-
rado.
El Poder temporal empequeñecía el Que
corresponde al Jefe común de los fieles,
abstrayendo su alta atención de su \'er-
dadera misión divina para mezclarlo más
de la cuenta en las disputas de los hom-
bres.
Leon XIII, sin el aditamento del Poder
temporal, fué el verdaduo árbitro de su
época y acaso, y sin acaso, de haber él
vivido, no se hubiese llegado a la catás-
trofe de 1914, porque la influencia moral
que ejercía en todo y sobre lodos la hu-
biera impedido.
Las negociaciones que se dicen enta-
bladas entre el Quirinal y el Vaticann y
de las cuales. a éstas horas. solo sare-
mas que nada sabemos de cierto, han con-
tlIo\'ido al mundo, incluso al no catoJico,
porque cuanto se relaciona con la Silla de
San Pedro ha de tener necesariamente
una enorme repercusión universal,
¿Existen, en efecto, esas negociacio·
nes? Si existen no tenernos porqué esfor-
zarnos mucho para comprender cuál pue·
da ser el pensamiento italiano. represen-
tado, en estos momentos, por Mussolini.
Lo dudoso es Que la Roma papal pue-
da prestarse a un juego pol/tico, Que so-
lo habría de beneficiar a la aira Roma, a
la del Quirinal.
La Iglesia, aun con apariencias de inde-
pendencia, no ;mede ni debe aceptar un
protectorado ilaliano. que la empequeñe-
cerfa, ni una subvención de tantos o cuan-
tos miles de millones de liras, que signi-
ficaría una depel1d~llcia de un determilla·
do Gobierno.
Un Estado pontificio pequeño o gran-
de, lo bastanle para que el Vaticano pue-
da moverse con libertad sin tener que ro·
zarse con otro Poder polltico, ha de ser y
llene que ser la obra de toda~ las potes-
tades de la tierra, en garantía de que ese
Estado se hallaba salvaguardado por to-
dos, comO condición indispensable pira
el cumplimiento de sus propios filies.
'j)esde Madrid
Sus padres y b€rma~os agradecerán a sus parientes y amigos la asist€Qcia a algu~o de dichos actos reli~ios05.
en cUnlplil'"nient:o del p.·irner ui\o de su tallccirnicllt:o
~ UNION
R. ,. P. ==========--
Conchita Vidal-Pozuelo y Vieites
Todas las mlS,IS que se celebren el dla 4 de Ft"brero en la Catedral y demás iglesias de esta ciudad y el mismo die en las Reales Capillas de
Nuestra Sei'lora de los Desamparados y del Milagro. parroquias de San Bartolomé, Santo Tomás. San Andrés. Colegio del Sagrado Corazon




Varios Senores Prelados. han concedido indull{encias en la forma acostumbrada.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.- Jaca-
Se tienen noticias muy satisfactorias so-
bre la próxima inauguración del ramal
Zuera Turuñana. Este acortamiento tan
noleble en la Hnea de Canfranc, ha de in-
fluir poderosamente en ellréfico y sr dI-
ce Que para el 15 de febrero se eSlilblece-
rá un amplio servicio de trenes, intensifi-
cándose en todos sus aspectos la comuni·
cación entre Zaragoza, Arañones, y los
ferrocarriles del Midi.
D," MRlftNn FENERO PRnnO
El día 3 del próximo Febrero se trasta
dará el Sto. Jubileo Eucarístico a la i¡.:-Ie·
sia de Nuestra Sra. del Carmen y perma-
necerá en Jicha iglesia hasla el dia 12.
Como noticia procedente de Sevilln, se
aseguró hace dias que el ministerio de
Hacienda habla autom:ado A la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos para mllllen-
lar a 00 c~ntill1os el precio de las cfljell-
lIas de 50.
Interrogado el mir,istro. ha mamfestado
a algunos periodistas que no se trala ele
una elevación. La Compañia arrendala-
ria de este servicio lo que va a hacer es
poner a la venta UIl nuevo tipo de cajen
lIas, con 20 cigarros de la misma clase de
tabaco Que las f\cluallllente de 50 céntI-
mos, pero mejor presentada, COII IIIt!Jor
papel y con más cantidad de tabaco. r ...
la nueva elaboración es la que se venderá
800 cénlilllOS el paquete.
Sus hijos, hijos P01íll(OS) dE'wás fflllli
Iia suplican a sus allllg{Js }' relacionados
una oración por el alma de la ·finada y la
asistencia a alguna de dichas ll\isa~, favor
•Que agradeceran.
t
Las ITlil>SS que el dia 7 de Febrero se 'fe-
lebren en el altar de los Dolore;; d~ 7.}
media a 9 y el dill 8 en el de ~n Seba~lllln
a lu ITlI"n18S horas St;r$n aplicad.", por d
alma de la señora
qne fAlleció en esta ciudad. enlgl1HI
fecha de 1l-:::l8.
E. P. D.
ñada por Ml1le. Muller (pi<lno), y Mr. p~u·
vrel (viola),
Pueden estar SAtisfechos tanto los dis-
tinguidoli artistas, como los organizado-
res del concierto. del lisonjero éxito ob-
tenido.
Dolorosamente nos ha sorprendido la
noticia que leernos en la prensa de Hues-
ca. de haber fallecido en aquella capital
don Jo5é Tesa Mange, oficial de correos.
El señor Tesa, era muy considerado en
Jaca, pues además de ser oriundo de su
comarca, en distintas ocasiones ha esiado
entre nosotros, afecto a los servicios de
esta administración. Descanse en paz y
reciban su viuda y demás familia, nuestro
sentido pésame.
También ha fallecido en la cilAda ciu-
dad la respetable señora doña Josefa Es-
carlfn Otln, viuda de Compairé, empa·
rentada con prestigiosas familias de esta
(judad v comarca. Hacemos presente a
sus hijos, don Ricardo. don ElIliliano y Jo·
sefina a Quienes nos une antigua amistad,
nuestro pésame sentido.
Nuestra culta sociedad .La Filarmóni-
ca Jaquesa tuvo la feliz iniciativü de ges-
tionar para el concierto de este mes, el
concurso de cuatro apreciabillsimos artis-
tas procedentes del Casino Municipal de
Pau. quienes en In larde del dia 9.9 delei-
taron a la selecta concurrencia. poniendo
de relieve tanto el violinista Mr. Alfonsi,
dIrector del cuartelo, COIllO Mr. Ernoult,
violoncellista, su irreprochable ejecución.
que fué con precisión admirable acampa-
En una de las noticias y comentarios,
que en broma y en serio viene publican-
do nuestro compañero B. C. A. se hizo
resaltar a raiz de la publicación del aoua·
rio militar del pasado año, el que en el
capitulo de mercedes y honores recibidos
por el Ejército del pueblo, no figurase
ninguno de los actos de simpaUa que en
Jaca se han realizado para su guarnición.
Con grata satIsfacción hemos visto que
este año se menciona, el regalo de una
bander¡, que se hizo al BatallÓn de M0I1·
taña, y cuya entrega dio origen a una sen-
tida manifestación de adhesión al Ejército.
A los tres meses de su nacimiento su-
bió a la Gloria el martes último. el niño
Andl és Cenjor Dafonte, hijo de nuestro
querido amigo don Andrés, docto Parma-
ceutico militar de esta plaza. Acompaí'lá'
moste, así como a su distinguida esposa y
demás familia, en su justo dolor.
En virtud de oposiciones recientemen-
te celebradas en Madrid ha sido ascendi-
da a la categorla de 4.00:> pesetas, la
maestra doña Delfina Cantuer, de esta
ciudad y que ejerce actualmente en Mo-





Que fueron se varios
por un ¡abalf.
Mas, que allá en el monte
cubierto de blanco
gritaron las fieras
'ique viene el del Banco!>
y los jabalíes, iban de cabeza
corriendo a ocultarse
entre la maleza.





SI a estos barrancos
vienen a cazarnos
de todos los Bancos!
(De seguro que, si así fuera, ya tener tan
buena pUllterfa COIllO el zaragozanú, no
queda ni uno; pero. tranquilos pueden es-
tar los animalitos de que, por que lo me-
nos uno queda ... sin ir. Se, de un arago-
nés, que, icomo no se lo lleven a casal)
Tras helador plenilunio
y el tiempo del mes de Junio.
Para muy en breve se ha concertado el
enlace matrimonial de la bella señorita Pi-
lar Navarro con el Teniente de Infanterla
don Enrique Garcfa ArgUelles.
Nuestra enhorabuena m<\s cumplida.
Unos cuantos pollos bien
que yo vi ..::on Duch (don Luis)
de Zaragoza hace dlas
vinieron, con los skis.
Más arriba de Somport
y con nieve a la rodilla
dedicáronse al sport
10 Que a mi. me maravilla
icon lo Que gusta el calad)
y hay Quien. al esto saber
piensa pronto proponer
el un Pantano crear
por el puente San Miguel
y al llegarse el agua a helar
vE'nga gente a patinar
y Jaca llegue a crecer.
(Ya estoy viendo al nuevo Cafe Arago-
n~s, convertido en Palais d'hiver).
Dos hermanos muy simpáticos,
muy conocidos, muy prácticos,
han puesto bajo un cronómetro
un vistosisimo termbmetro;
y desde la vía pública
se vé la allura mercúrica.
(La idea es digna de encomio, pero, hay
quien piensa, que acaso, colgando el ter-
mómetro más allo veriamos a mayor al·
tura el mercurio que ya vá siendo hura).
permitir el juego de cifralil arnpulo8llS como difl-
elle!! de sostener sin retroceso. ,
Su prestigio y la confianza de su clientela se I
fundan en las realidades de \lila sanQ adrninistra-
cion, y su florecimiento se refleja pn la severa
valuadón de 6U cartera de vlIlores, s '~ún los de- '
tlI11es de sus ,"'\emol"ias, y en la perfecta pondera- I
tion y equilibrio de las partldslI del balance que
da peribdicamente 11 la publiCIdad. 1
Sirvan algunos datos, resellados 11 la ligera,
tomo ilustrado" de lo expuesto: 1
Con<¡tituldo en 1910, intensificó principalmente I
sus actividades bancarias desde 1922, iustificando I
la ampliadon de capital de 5 a 10 millones en fe- 1
brero del pAsado ai\o. Abierta la suscripción al 1
tipo de 122 pcn 100, se cubrió tres veces en cua- J
renta y ocho horas. teniendo que adjudicarse por
riguroso prorrateo.
Del incremento de sus operaciones da idea el
hecho de que en 1921 tenCa de- su clientela
I.OCO.OCO de pesetas, cifra que el último balance
:.e aprOl:ima a 40.
Inspirado en una politica económica razonllble-
mente conservadora, viene repartiendo un di vi·
demlo de ocho por ciento, suficientemente remu·
nerativo, atendiendo, a la vez, a la progresion de
BUS reservas.
Y, en sumo, su Cons':"iu o Dirección procuran,
}' consiKuen. a nuestro juicio, llevar al Banco,
dentro siempre de lan saludables principios, por
los derroteros modernos que impone la evolución
financiera del tiempo.
Al dar la bien venida 01 nuevo Banco, que se ha
instalado con gran lujo en la calle de NicoUts Ma-
rla Rivero, 4 y 6, hacemos volos por la proBj)Cri-
dad que merecen, a pesar de la modestia que tie-
ne por lema, sus altos prestigios•.
Nos congratuln sObrelllllTlera que esta entidnd
!>ancarin arll¡i(onesa sea tan bien juzgada yalenta-
da por un periódico profesional COlllO la "Revi913
Financiera y que al eXlender su radio de accion
y establecerse en Madrid, liIea el Banco Zarago-
zano el que, dando fehacienles pruebas de su
prosperidad, afinque el prestigio de la finllnza
aragnne!>8 en 16 capital de Espai'la.
•
11'D1jDin. 1 ;'D1U1l1nh.
¡Hvplno ~8 V01B ~.:Illnll"'frv
En dos autos Citr~n
de los Que habrá exposición
vinieron de Barcelona




A partir de este numero estable
cernas precios muy economicos
y especiales para la sección de
- PEQUEAos ANUNCIOS.
Pagarán en lo sucesivo: Hasta
20 palabras (en cuerpo 8 o 10\
70 céntimos. Cada palabra de ex-
ceso 5 c~ntimos. Las órdenes
de:inserción de estos anuncios,
(ofertas y demandas, arriendos.
ventas. pérdidas. nodrizas, etcé·
tera) vendran acompañadas de su
imp0rle. El pago es adel~nlado
y 110 se publicará ninguno de es-
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En su ALMACEN I afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
_ ._ _o
Antradta galleta parA calefacción, 10 pe·
setas los lOO kilogromos. Carhón ovoi-
tic para cocinas, 10 pesetas los 100 kilo-
gramos.-Carbón fragua. a 12 pese¡as los
lOO kilogramos.
Almacén: Plaza Biseós (cas. Serrano)
DE VENTA:
EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
Pespacho: mawor,I9, -p..I.-)ACA
FABl~lC'
de Medias y Calcetines de
Antonio Cascarosa
HACEN fALTA CHICAS para trabajar
a máquina, enseñanza gratis, pu·
diendo ganar de dos a cua-
tro pesetas diarias.
E:eh.~.,." 1, 2.° - JIC'
l JULIO ARAMBURO
I Materiales de Construcción
I j)epÓ$lto d~ URALlTA
I CARBONES MI"ERALES INGLESES
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por lOO ~mual
• , un mes.... 3 • •
• • tres meses 3'50 • •
• • seis meses 4 • •
• • un ano ... 4'50 • ,
CASA CENTRAL
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime l. núm. I
CAlAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-




Libretas ~I 4 por ciento de intereso
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
Alag6n, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Aleca, BeJchite, Blnéfar, Calarno-
dia, Calatayud, Cuenca. Ejea de los Caballeros,
Guada1llljara, liaro, Huete,Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Motilla del Palancar, Sádaba. Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Cat6lico,
TarancOn, Tauste, Uncastillo, Zuera.
nmclns DE CnJnS DE nHDRRDS MS DE 90
••••••••••••••••••••••••
Mayor, ~6 bis
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL :AÑO 1845
Pina de 5a. rellpe, ndm.11
Apar'ado de Correo. ndm,31.-XAI{A<iOXA
SUCURSAL DE ..JACA
ZAR..A~OZA
Sociedad Anónima fundada en 19)9
Prasta.o. Hipotecario. por cuenta del
-
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL




SUCURSALES: Alcatliz, Almazán. Ariza, Ayer-
be, Bllleguer, Bllrbastro, Burgo de Gsma,
Calatayud, Caminreal, Carlnena, Caspe, Da·
roca, Ejea de 108 Caballeros, Fraga, Huesell,
Jaca, Lérida, MoJinll de AtIIg6n, Monz6n,
Sarltlena, Sep;orbe. S/gUenu, Sor/a, Tara-
zona, Teruel. y Tortosa.
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Manuel Abad Sanz
Banco de Aragon Banco Zaragozano ABOGADO-PROCURADOR
SUCURSAL i)E JACA
Cuenhl~ corrientes a la viSlll., 2112 ·1. anual
Imposiciones ti plazo de 3 meses 3 .1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses•.. 3 112·1. anual
Imposiciones a j)lazo de I atlo ...• 4 .1. anual
LIBRETAS




~~~ ~ LA:::.~U~N,::;JO:.:.;N~ ,,:- -~1;::; •
Se arrienda ~'~'~~:~I~in Banco de Crédito de ZaraSola I
co. Para mformes, en esta imprenta.
C. -1
vende ~a casa núr~lero I~de la calle San NI-
rolás. Para informes: San Nicattts. 21.
C. I
Se vende un lo~al en sitiocelltrlt:a. Super





Raza Rhode l~land 8 Pl<:ls. docena
" Legarn..... 8 Ptas. »
» Pral leonada 5 Pfas. •
== Carmen, 27. darán razón =-
11 Todos lo .aben 11
Es en la elSI de los
l:LTRA.\\\RI'.;OS FINOS
Lea u$ted LA UNION
- -
-~------
Se vende una pIanola jazz·bando una estufa I
salamandra. un piano y una estofa de pe-
tróleo. Facilidades de pago. DirigIrse al
Parque Espai"l
m. SONET. -- Jaca
¿"Donde se .end. E L M E ) O 1{
pimiento Choricero?...




Ofrece 8 su distmguida clientela gran
rebaja de precios en sus carbones. a con-
lar Jel dia I 1) de Febrero próxllno.
Carbón Carra~ca superior 8. II'OOptas. 5Okilos
Ovoide extra 10'00 ~ 100 "
• Cok 12'00".
Oa1l"l" inglesa 10'00
.\nu<tcilll lIuperiur 12'00" lO •
H~rmi ;o 25'00"""
11'10 confundlrlal "El :taragolano.,
rALLE ~ELLlDU. 12.-JACA
Ricos "C~fES BOttET"
los cuales por nadie son superados ni por
muchos igualados, desde la clase ca·
rrlente bueno de 7 pesetas kilo
a los más finos que (rfa la
---: tierra :---
Tueste perfecto y
dlano tanto en Natura·
les C0l110 la clase. America·
-: no' (I.:olor). :---
cl.ia Conf"ianza..
